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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan interaksi sosial dan prestasi 
belajar siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 2 Karanganyar pada materi larutan 
penyangga dengan penerapan model pembelajaran Problem Solving dilengkapi 
hierarki dan peta konsep. Penelitan yang dilakukan merupakan penelitian tindakan 
kelas dan terdiri dari dua siklus. Setiap siklusnya terdapat empat tahap yaitu, 
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subyek 
penelitiannya adalah kelas XI IPA 2 SMA N 2 Karanganyar tahun pelajaran 
2016/2017.  
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dan deskriptif. Data pada 
penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, kajian dokumen, angket dan 
tes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan interaksi sosial siswa 
mengalami peningkatan dari  presentase siswa tuntas sebesar 92,1% pada siklus I 
dan meningkat menjadi 94,7% pada siklus II. Prestasi belajar siswa dapat dilihat 
pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berdasarkan hasil tes siklus I 
ketercapaian aspek sikap pada siklus I sebesar 84,2% dan meningkat menjadi 
94,7% pada siklus II. Ketercapaian aspek pengetahuan siswa sebesar 39,4% dan 
meningkat 68,4% pada siklus II. Ketercapaian aspek keterampilan sebesar 92,1%. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah model pembelajaran problem solving 
dilengkapi hierarki dan peta konsep dapat meningkatkan kemampuan interaksi 
sosial siswa dan prestasi belajar siswa pada materi larutan penyangga kelas XI 
IPA 2 SMA N 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2016/2017. 
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SOLVING MODELS WITH HEURISTIC CONCEPT AND CONCEPT 
MAPPING TO IMPROVE THE SOCIAL INTERACTION AND 
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ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Minor Thesis. Surakarta: Faculty of 
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  This study aims to improve social interaction and student achievement 
class XI IPA 2 SMA Negeri 2 Karanganyar on the material of the buffer solution 
with the application of learning models Problem Solving  with heuristic  concept 
and concept maps. Research conducted is a classroom action and consists of two 
cycles. Each cycle there are four stages namely, action planning, action 
implementation, observation and reflection. The subject of this research is class 
XI IPA 2 SMA N 2 Karanganyar academic year 2016/2017.  
This research uses descriptive techniques to analysed the datas. The data in 
the study were obtained through observation, interview, document review, 
questionnaire and test. The results show that social interaction skills of students 
has increased the percentage of students completed amounting to 92.1% in the 
first cycle and increased to 94.7% in the second cycle. Student achievement can 
be seen in aspects of attitude, knowledge, and skills. Based on the test results of 
the first cycle of achievement aspect of attitude in the first cycle of 84.2% and 
increased to 94.7% in the second cycle. Achievement of student knowledge aspect 
by 39.4% and 68.4% increase in cycle II. Achievement of skills aspect is 92.1%. 
The conclusion of this study is problem solving learning model with the heuristic  
concept and concept maps can enhance students' social interaction skills and 
student achievement in the material buffer solution XI IPA 2 SMA Negeri  2 
Karanganyar in the academic year 2016/2017. 
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